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Besprechungen
Nota correttiva
Pace, R. 2011: Biodiversità delle Aleocharinae della Cina: Genere Atheta Thomson (Coleoptera, 
Staphylinidae). No. 248 - Beitr. Ent., Keltern 61 (2): 285-355.
Il nome “magnalanima” delle specie descritte a pagina 295 e un errore de stampa e deve essere 
corretto come “magnalamina” secondo l’etimologia data.
Correction note
Pace, R. 2011: Biodiversity of the Aleocharinae of China: Genera Atheta Thomson (Coleoptera, 
Staphylinidae). No. 248 - Beitr. Ent., Keltern 61 (2) 285-355.
The name “magnalanima” of the species described on page 295 is a misprint and must be spelled 
as “magnalamina” according to the given etymology.
Korrektur
Pace, R. 2011: Zur Biodiversität der Aleocharinae aus China: Gattung Atheta Thomson 
(Coleoptera, Staphylinidae). No. 248 - Beitr. Ent., Keltern 61 (2): 285-355.
Der Name „magnalanima“ der auf Seite 295 beschriebenen Art ist ein Druckfehler und muss 
entsprechend der zugehörigen Etymologie „magnalamina“ heißen.
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